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Lleber G4'it1,60 l.Ier[l!e I
Socben e la r ' i  1 l .u  1c l !  i l r r  ' l  r t r '1 l ) !  von  l ro fcsso f
i i. i l t 
'Nu"ni,"tgr 
d?r 'nlc.\ o.rrl ' forrl?rt i j l 'cl- nn el'
neT ne ,  zu  . i r r in { lenqen ! ,  ' :dL-Gsc l l sch i i t  z l r -oe-
t . i : i " , rn .  Id .  h "hu  l i rn  F11g ' jme ln  z r l r t i r incnd -
; ; ; " i ; ; ; ; " ; ;  o i ine n i t t t - "o" -  r i t r ' l r i .1s  :11t r11ed-
; r i -  -n^ . - r ' r  
" i r ,p+t  zu lae lden.  Icb b l t te  
s lor  n l r
;i;a;;;;t-;; v'ts uns jr r F.:cunce 1D Bdr11tr.'1u
iii i i l" F""s6 .+e1sir drmlt' loh ln der' lrtino+ IFet
iid"i j-"11,"41"" v'edcr'zlr-u '1t rciren noch P-112u
r lrr?i lckhal t ' joai 9e1n so lt .
Io'h bttte sier nlr nsoh folgetde Blchet z1l
heso/ge!:
K1,ra Zetklnl !- ' l)er l. l t 'r: tr ' lc l lnd l(unst:----11-n... ol.1ve 11. L l1.'r'l ln
Aus esr id erri s c] Ll '- l ld:
i i itnt.i"lli itirit)' e 'Jelkc ' (lrlttcr. E?nilt
-  Ph t l osa  ' h rsc l t e  ? rcp indeu t lE  e tc r
fronliEnn ir4r1r",-t i  i 'JttJir l t t  -j].h.gir l-34e.!gt!. Zvtlsci'en )hiinonc^o I ':Br'e
trno !{-. lr 'Kr rerl-( g G ' i tchrr.I-te-3ul ' ik
f3r{inkturt a.Jt. 1955
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